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I OBJETIVOS 
Al termina:· el e s tudio de la presente Unidad, estará en C tpa--
. -:· 
e idad de efectuar ios asientos contables correspond i en te ~ a los 
• Ajustes de Gas tos e Ingresos Acumula dos . • 
• 
II AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Sabe usted qué son Gastos e Ingresos Diferidos ? 
SI NO 
Si su respuesta es negativa, estudie esta unidad. 
Si su respuesta es afirmativa, desarrolle la Autoevaluación Final 
qué aparece en la página 31 y confronte sus respuestas con las 
que aparecen en la página 34 . Si el 100o/o de las respuestas fue-
ron acertadas, felicitaciones y continúe con la Unidad siguiente, 
de lo contrario, lo invitamos a repasar sus conocimientos estu-







III INTRODUC CION 
La fin8Jidad de toda empresa es obtener Ganancias y ésta es una 
de l::..s r:1zones por las cuales necesita llevar detalla.d.il.rnente sus 
lr1gresos y •-;astos . 
• 
S inPr¡·,b :-. tEn , a l termina r un período contable es posible que aún 
no s e háyan r 'c:g i s trado ni pagado , ' por diferentes razones, algunos 
Ingres os y G<istos .. pero que para obtener un resultado cierto de 
la ges tiÓn E'P<presarial, es necesario considerarlos. 
En la presente unidad veremos aquellos ajustes llamados Gastos 





A. GENERALIDADE S 
l. Ingres os : 
... cóñú:> sahenios las cantidade s de din~ro que recibe n la s 
empresas por conc epto de la venta de Servicios o B iene::. 
se denominan Ingres os . 
Ejemplos: 
-- -' ~ ·--
El almacén "El Regalo" r ecibe durante la s emana d e l 
10 al 16 de marzo .. ' $1. 000. 00 por concepto de ven ta de 
Mercancías. 
Los $1.000.00 que reGibe po r c oncepto de ve nta d e Mer ·· 
: ' ~ ¡ 
cancías, cons t ituyen para el alma c é n un Ingreso. 
La .Lavandería "La Espec ial" r e cibe durante la .. $e m a. na 
del lO a l 16 de ma r-zo. '$800. 00 por c o ncepto de a~ret;:;lo 
de vestidos. 
Los $800. 00 que rc~ c ib e por concepto de arregl o de ve s ti. -
dos, constituyen pa·ra la L a vande r ía un Ingr eso 
2. Gastos : 
La Lavand e ría para r ec ibir Ingre s os por $800. 00 , debió 
a su vez efe c tua r de s embolso,~; de d ine ro. P or ejem plo: 
Pagó $100 .00 por d e tergente s para arreglar los ve s t idos . 
Pagó $1 50 . 00 po r s e rvicios de agua . l uz y teléfono d e la 
semana. Pagó $ 200. 00 por s a l a :~ios d e los trabajadores 
que a rregla ron l os ves t id os 
A desembo lsos de d inero como é stos , necesarios pa r a 












El almac én 11 E l Regalo" recibió dura nte l a s e mana d e l 
1 O al 16 de marzo ~ ing ~·esos de $1. 000. 00 por c oncepto 
de venta de Mercancías . 






P or la compra df• mercancías q ue l uego vendió 
Por a rrendamiento det local 
P or salarios a los vendedores 
Por agoa y luz correspondie ntes a la semana . 
5 
L os desembolsos de dinero que e fec tuó el almacén o s e a 
los Gastos, a s cendieron a $700 . OO . 
E ntonces , durante la semana los ingresos del almac é n fue -
ron mayores que lo:3 Gastos . 
Cuando loH ingresos que ob tiene una empresa dura n te un 
perfodo de tiempo s on l nayores_ que l os Gastos e n q ue in-
curre durante el m i smo pe1·Íodo, se dice q ue la empres a 
obtiene Ganancias. 
Por ej e mplo: 
E l a l macén 11 E l Bombutt. d urante l a semana del 1'7 a l 23 
de Marzo: 
- Vende instrumentos musicales por $2. 000. OO . 
- Durante la misma s emana e.fectúa los siguien tes ga s tos: 
Por compra de los instrumen tos que vendiÓ 
P o r arrendamient · del loca l 
Por s alari.os a s u ven derlur 
Por servi.c ios de agu::1. y luz 
En tota 1 los gastos fueron: 
Entonces: Ingre ~os - (}asto3 Gana ncias 
$2. ooo. o o - ~r ' . r1 oo. o o ~ $5o o. o o 
$1. 000 . 00 
2 0. 00 
250.00 
50 . 00 
$1:soo.oo 
Dueante ta senH:Hlél, 
$500 . no. 
L.tb nananc ias le 1 a l n la ..... én fueron de 
!lENA R EGIONAL DE BO<Ie1A 
CENTI!!I ctMIIIClAL ctiA"IIIM 
•reLtOTEOA 
En consecuencia, una empresa obtiene ganancias en un 
período de tiempo, cuando los ingresos son mayore t:. qu · ~ 
los Gastos que se efectúan d urante el período. 
4. Pérdidas: 
En este ejemplo: 
El almacén "El Bombo" durante la semana del 24 <'i 1 3fl 
de marzo, obtiene ingresos por concepto de venta de 
mercancías por $1. 000. OO . 
Los gastos en que incurrió dura nte la mi.sma seman;:; 
fueron: 
Por compra de los instrumentos que vendi.Ó $ 600, 00 
Por arrendamiento del loc al 200. 00 
Por salarlos a su vendedor 250. 00 
Por servíc ios de agua y l1 :;:; 50. (!0 
$1. 100. o"ó-
En esh: caso, los gastos durante e l período son mayore ·-
que lm:. Ingresos. 
Cuando los ín{_;resos que cbt ie r: e tm:;:. empresa durantP un 
período de tiempq son menores que los Gas tos en qu'. ~ 
incurre durante el mismo períodt'l, se dice que la e tnprc -
sa obtiene Pérdidas. 
Por ejemplo: 
La La,vandería 11 La Especia l" rP.cibe durante la seman , ~ 
del 1 '? al 23 de marzo por concepto de . arreglo de ve :stid , s 
$500 . OO. 
Durante la misma semana gast6: 
En detergentes 
En salarios 














E ntonces: Ingres os G8.s t os Pérdidas 
$500 . 00 - $700 . 00 "' $ 200 . 00 
L a s pérdidas de la lava ndería durante la semana ascien-
den a $200 . OO. 
E 1 
. , 
. n con.e u:Sion: 
-· S i. d ur ante un r e ríoc!o de t iem p o lo e; Ingresos q ue oh ti -· ne 
un3 en:presa son mayores q ue los gastos en que incm' l"C: , 
l a empresa obtiene gananc ias • . 
- Pero i:~ i los Ingresos son menorec qu e lo~: Gastos . la E m-
p r e s a ob tiene pérdidas . 
5 . Período C ontable: 
El perfe cto de Uernpo sobre el cual se desea s aber e::i una 
e n1.presa ha ob h:r. i;·:c g:lm: nc ias o pérd id a s y por q ué c ~w ­
t idad se denomina e n C o ntab ilida d: pe ríodo contable, que 
puede s er de un mes , de seis meses o de un a n o, s egún 
dec idan sus d ire c tivos . 
P or e j e m plo: 
En la empresa "Aer ocar" decide n q ue s u P e r íodo Contable 
será de se is meses . 
E ntonces . c a da seis me ses deter minan si obtuvieron Pér-
dida s o Gananc ias y por qué c a nt igad . 
El 30 d e ,) nn io de ter m inan la s pé r didas o las g ana nda s d e 
los seü; meses a nter ior e s . 
r Juli.o A~~~st~ - Septiem. Octub t·~ ~-~vie.m. D k íeml 
'--·--- --··---- -·- -~~-~----~·-· ·---- -- -~---- -~----1 
El 31 d e Dic ie m b r e determina n ~as pérdidr1.s o las ga na)· 
cias de los s eis meses ante d ores . 
A UT OCONTROL No. 1 
Escriba e n l os espac ios en blanco hr .respuesta correcta. 
a . En la. empresa "Ultramar Limitada" el __ \_
1
_. ___ _ 
es de un mes. -------
Enero Febrero Marzo A_b_r_i_l_M_._a_y_o _____ -s_> 
b. El 31 de Enero determinan cuánto dinero ganó o perdió la 
empresa en el mes de '' -_ __._ ___ _ 
e . E~. ?.8 de Febre r o de te rminan cuánto dinero ganó o perdió la 
•.: mpresa en el mes de '\ --- ---
d . El 30 de Mayo determinan cuánto dine ro ga nó o pe rdió e n 
e l m es de ---- ---
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE 







RESPUESTAS AL AUTOCONTROL No. 1 
a. Período Contable 
b . Enero 
c. Febrero 
d. Mayo 
SI SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, SIGA 
ADELANTE. SI NO ACERTO EN TODAS, ES-
TUDIE MAS DETENIDAMENTE EL TEMA • 
9 
10 
Sabem os que los l ngr esqs que obt:i:..: n.e unii e m pre s a por las 
ope r aciones com e rc iales que realiz a , los r e prese nta por 
medio de las cue ntas de Ingresos y que l os Egresos los 
representa por med io de las cuentas de Gastos. 
También sabemos que alguna s de las cuen tas que r e p r e-
sentan los Ingresos s on: 
- ING HESOS POR SE RVICIOS 
- VENTAS 
Y que las c uentas : 
- GASTOS DE OPEl1AC ION 
-COMPRAS 
Se utilizan para repre s entar los Gas ~os. 
Al terminar un Perío <io Cont::tb le-. en el libro Mayor, en las 
c uentas de Ingres0s y e ri las ;í::'u~ ntii:3 de Gas tos, . s e en -
cuentran regJstrados los Irigr~sos que r eCibió y los Gastos 
en que incurrió la einptesa du·rante e l período. 
Esas cantidades s e utili zan para determinar las pérd idas 
y las ganancias de la empresa en el período . 
De otra parte sabe mos q ue: 
A l terminar e l Período Conta.ble, si e l tota l de los Ingre -
sos que aparecen reei~J tradcs e n e l libro Mayor e n las 
cuentas rle Ingresos . es mayor que el tot al de l os Gatitos 
que aparecen regis trados en. las cuentas de Gastos. la em-
pres a obtuvo Ganancia s ~n '" 1 p ;:;:•· ;'. ~. :: . 
Pero. s í el totat de los Gastos es mayor que el to tal de 
los Ingresos ~ la empresa t uv o Pér dirlas e n e l pe r íodo. 
l. Cpmo de te r minar los Gastos: 
En la lavande r ía 11 B ianca Nieves ' ' et Per íodo Contable r:::s 







• ( .. 
11 
E l l o de " g~""~sto rle 1° 17 6 de!·)'-"••--··oc• (let···, r·•n; '1'' r l r , ,_, TJe' , oA iil a c· J • - o . \...• "' ~ · ..,.. ·- v 1 ~· . ..- • ~- t i l __ •. ~ . t . -;. . ;. t <l~ ). c;;J.. 1 •• __ • .1. v ... . ~ .:;: 
o las Ganancias de h1. e mpresa en e l mes de julio. 
E n e l L ib r o Mayor . ia c uenta de Ingresos por S e r vici os 
muestra 1as s ig uientes c an tíd :..: d e s : 
~enta: INGRE~O;·;-~~R SE-R.VICIOS ·---- -·--· - ---~-ód~;~: ··. ;; ·------~ 
llic ba- - ·--Exn iTc~~-CT6-n _ __ T ef :·-T- D ¡~I)eTT-fa-be r ---+J · ~a-Cdo-, 
~Ju~~~ls =~r~g=-~0 vestidos ~~ ~---~----~00 - ~ ~- - 7 0~~ 
J ulio 1 :3 A rregi.o 1 00 vestid os :~ \ l. 000 Í (l. 700) 
J ulio 19 l\ !'reg lo 100 vestid os 4 ! L GOO ¡ (2 ... 700) 
Juli o 27 A rre glo 12 0 ve s tid os 6 1 ¡1 . 200 ¡ (3 ,. 90 0 ) 
- ------ ____ ...__.____ _ __1--- .. - .-l-"----~· 
La c uenta G a stos de Opera cié n m uestra l<:~. s siguie;:.•nt.es 
can tidade s: 
r=----- ----· . -· -----------------------, 
Cue n t a : GASTOS DE OP~~~N - --·-- -r::--------T __ Có·~-~-~~~---52_·- ·- ··_j 
J~~~:a D~ter::::~ación R:l D::: llli1>e !·t-~'~::-1 
Julio Salarios s emana 1 ·· 7 2 210 1 ¡ 510 
Jul io Papelería 2 l OO 1 ¡ 6 10 
Julio Salarios semana 8 -14 3 210 1 ¡ 820 
S a la rios semana 15-2 1 4 :1. í O ¡ j l. 0 30 1 
S e r v idos A g ua y L uz LS ! ')00 ¡ l 1. 530 ¡ 
Salarios sem a na 22 --28 '7 ¡ 2.1 O i 1 l. 740 
----- -~- J ___________ J - --- _J _ ____ _.J 
De ac uerdo c o n las c antid a d es que aparec en r e gi.s t:ca dc- s en 
las cuentas : los I ngre sos de L:1 l avaLderfa, er1 e l m :~ s d e ju-
lio s uman $ 3 . ~-1 00 . 0 0; l os Gas tos dura.nte el rnismo perí odo 
c o n table s uman $ 1 .740. OO . !')ero antes d 0 det t:: rn'iitar s i la 
emp r esa ob tuvo P érdidas o Ganancias, de benH}S 11s egu:rarnos 
d e q ue todos los Gastos y t odo ~; los Tngre0os cot<reGpon.dien-
te s al ;;;S de julio es té n reif~iraclos en las c uentas. 
12 
Hemos dicho qu e para dete r-r:ninar si el 31 de Julío Ja l a v a n-
dería ttBla.nca Ni.e'ire s " tuvo Pérdidas o nanancias du rante 
el me s de .JuHo . debe mos a se.rt Jrarnos que todo~3 los Gastos 
y ~od os los Ingre sos correspondientes al rnes están re gis-
trados e n las cuentas. 
'v'eamos por qué debt· m os hace rlo: 
r---··- --,-------· -~--·--"-·"-----------~-----· --.--~----~--"-! 
1 
-. t r• ~<.'1' .. ,,, T)'·:' CPl:<' Q/\f'"J (')'T' C' ,. r::2 cuen a : <._lh,>.J .. (_, ;::¡ i. _e, ' .. .I.J [,[1 V .. . \ ,¡ .. oc;.go: ,) '-' 
Q
echaf·-·-·------t:xplicaC:íl,n.--·--·--;rieT:-T-_oebe-!"iT~iberl·-·-salct c} --
-:g7f!T-·--·----- ----------------P-··-----l--------~------ --·-- ---
!Julio l 11 U.; ~ tergentes 1 1 ! 30(} j ~00 
Jul~o l 6!!. S:.:llat::i.os, s ernana 1- 7 1 2 Í ~;_):.; ¡ 1 ~ 10 
J uho ¡ 8 Papc.teca 1 2 ! _ t ¡ blO 
t
Julio !'131 ::>alados s :-·::.::a na b- 14 1 3 ! ::. 1. O 1 82 0 
.Julio 191 ~-;a)arios semana 1:~ .. 21 ¡ 4 210 ¡ L 030 
¡.rulio 124, Servicio~? de Agua y L uz 1 ;, ¡ ;1 0 0 1~ 1. !.)3fl !.::'lío 1 2?_lS8.lar io~Jsernana22·-28 , 7 ¡ 21 0 . 11.740 ... ...._ _ _.~.__ -~-------. _______ 1 ____  .... .¡.-~~---L_____ - ---
Observemos qu e en Ia cuenta Cr:..stoB de Operación aparece n 
:t·egistrados ] ~)S gas tos eL: Salarios c orrespondientes a l a s 
:-;ernan as: 
l al 7 de ,Julio 
8 al 14 
15 a l 21 
22 al 28 
Pero no aparece registrado el gasto en salarios correspon-· 

















E l 31 de Julio en la Cuenta Gas tos de Operación de l a la-
d ' ' 1 J N. " . t d 1 t 'an e n .a B .anca 1eves - no a pa-rece r eg1s ra o e gas o 
e n s a l ar ios cor r espondientes a l os días 29, -30 y 31 de Ju-
lio, porque l a empresa no l os ha pagado debido a que acos -
tumbra pagar a sus trabajadores e l día sábado. 
E n C ontabilidad , a Gastos como éstos en que la empresa ha 
inc urrico dur a nte un período con table. pero que al termi nar 
el período no l os ha registrad o en las cuentas y no l os ha 
pa gado , se le s da el nombr e de: GASTOS ACUMULADOS. 
A l te r m inar el pe ríodo c ont abl e correspondiente a l mes de 
.Julio, la lavand e r· ía " Blanea Nie ves" tiene Gastos Acu m u·· 
lados por c oncepto de salarios de los días ·29, 30 y 31 de l 
m e s. 
D L M M .J V S 
J 1 2 3 4 5 6 
u 7 8 9 lO 11 12 13 
L 14 15 16 17 18 19 20 
T 21 22 23 24 25 26 27 J 
o 28 (2 9)C30)(3~ 
-
GASTO S DE OPE RACION Código: 52 
Explicación Ref. Debe Haber Sal d o 
Deterge ntes 1 300 3 00 
Sala rios semana 1-7 2 210 51 0 
Papelería 2 lOO 610 
Salar ios semana 8-14 3 210 82 0 
· Salarios semana 15 -21 4 210 l. 0 30 
Servicios de A gua y Luz 5 500 l. 530 
Salarios sema na 22 -28 7 210 1.749 
------ -
Observemos que e n la cuenta (.ias tos de Ope ración de la 
l a vande ría c orrespondiente a l m es d e J u lio . no apare ce 
registrada ninguna cantidad por c oncepto de servic i o 
t e l e fó nico . 
(~ \_j} 
14 
Si la lavandería. en el mes # incurrió en el gasto por ser-
vicio tele fónico. podemos decir que e s un Gasto A cu m ulado 
porque a l final del período n o lo ha pagad o ni l o ha r e gis tra-
do en la cuenta de Gastos. 
Al final d,el períodq contable 1 es necesario determina r l a 
cantülad de Gastos Acumulados que tiene la empresa c on 
el fin de registrarlos en la cuPnta de Gaistos de Ope r a c ión. 
Por ejemplo: 
Los gastos acumulados 1 por concepto de salarios de los 
días 29, 30 y 3 1 de julio de l a . lava ndería " Bl a nca Nie ve s ", 
suman $2< 0. OO. E stos $90. 00 de ben regis trarse en la c uen-
ta Gastos de Operación de la empresa. 
Los Gastos Acumulados se re gistran al terminar e l período 
contable en la cuenta Gastos de Operación~ para que ~ sta 
cuenta muestre tpdos los Gastos e n que incurrió la empres a 
durante el período. 
En la cuenta Ga stos de Ope r a ción de la lavandería "Blanca 
Nieves". deben registrarse ) os Gastos Acumulados de $ 90. 00 
por concep to de Salarios. 
2. Cómo hacer los registros: 
Al final del período contable s e r e gistran los ga stos a c umu-:-
lados en J.a· cuenta de Gasto s de Operación para que esta 
cuen~a mues tre todos los gast us en que incurrió l a e m p r eEa 
durante el per í odo. 
El procedimiento para regi strar l os Gastos Acumula dos en 
la cuenta de Gastos de Operac ~ ón , parecerá m uy sencillo s i 
recordamos bien los siguientes puntos que aprend imos e n 
secciones ante riores. 
Primero: E n las cuentas 1 en e l Mayor, se registra única -
m ente los débitos y los créditos que se indica n en los 
asientos de l libro Diario. 
Por lo tanto . para registrar cualquie r cantidad en una cuenta , 
es nece sario e laborar un asiento en e l Diar io en el que s e 







1 5 (GJ 
v•,, ,,, ·' '<J<,, ~ ,- " · · ~ ,. , ·· ,, · · ., • .,, ,,, • t ¡· ., ···] ' .,., ·~ ., ·¡·:• , .·L-"''' t( )a ""l .' )'::Ji!;:!_~ ·~:-:'~:1: 1 d. J. d. <.>. [.nU II Lc .l n, l. \ o ,c ii, . . Lt::: t. , j) l \Jcet.lrl L 't .• ~ ) ¡ . .~. r.. 
r c g i s tr e:; r l os ga s tos acu rnu lados e n la cuenta Gastos de Opc-
ración, debe m os recor dar que: 
-- Cua ;;do u t1a cue n ta de .Ac tiv o o de Gastos aurnenta . B l:: 
de bita . 
- Cu a nd o una cuenta de Pasivo o de Ingresos aumenta $ s e 
acredita . 
Los ga stos acumula dos se r egistran en l a cuenta de GasioG 
de Operac ión por medio de u n a.si.ento en ell..~íbro Diario, al 
te rmina.r e l período contable . 
Por ejempl o : 
E l 31 de ,Ju lio ·' qu é significan los $9 0. 00 para la empr esa ? 
S:ignifJ.can. que: 
E n ju t o l a em pr esa inc ur rió ~..~ n un gasto por $90. 00 , por l l) 
tanto es n·~ ce sa rio aume ntar l :.:1 cuenta Gastos de Operación 
en $ 90. t.O y a urne ntar una cue nta de Pas ivo en $90. OO • 
~ r•,--, R EGtoNAL Df; e OOQT• 
'EliiTRO Ollllfllt:w. CtiAPIMIIO 
l BLJOTECA 
AUT OCON fHO L No. 2 
E s c riba en Jos espa ci.oJs en blanc o l a.s p::Jabn;\s c orrectas. 
a . El 31 de juli!), t'1 de $90. 00 por 
c oncepto de satar .i os--;~-espo> tdier~te~Ias 29, ~)0 y 3í 
·· 1 d J , 1 , " B1 1', . ,, . . , . .. de ll1E'S 12 _a J.avan.:serla ... anca nieve s ;:ngnlí l Ca para :a 
empreea: 
b. Que er julio la e rnpresa jncu.rr ió (':n un F.;<>.s t o por 1> 
po r Jo t;.1nto es nece s ario - --··· la cuenta~--------···-· 
e n $90o OO • 
.l\.derrtás: 
c . 
t!na cue n ~:a de !-·r:~ Ja c:ua1 1a. err1f)J'''f:t S0 re ·-· 
- - -~...-~- .. ~-.. ,.._-... - - __ _ ........ ~ ····'~···- -6_,.., 
presente Jas c:-:~.ntüh~.des qu e a·ieuda ~' o •:·a 1_;ajadort~s por C'' )cj·· 
cepto de ______ 2 ·------------··---·---------·---··--· 
d. Es ta cuenta. rl r· :: )<::s L·o se de non!lna: 
------···-··-·----- - ---------·-·----- --....-., 
1 (" ')" •JP ·'RE r• ¡r~ RES'-' t·, ·n•,,-,A ,.' , .,íl '"' T A C.' F \T P--. 1\. -p· 11 1 1 .J'-. l V .:.. l"\. _ ~J _! .._ ___ . . . .~..- ..,_, .tt~ ::) .t ~ ·t ..... '-·~-' _; ~ ¡"l,_, 1 \. Y. u 3 :_., _.._ ,._ ..t:-:\.- : 
¡RECEN EN l.J'o. J ·AGJNA SH.Jll1 ~~:N 'l E . 1 















$90. 00 • • • • • Aumentar •• 
Aumentar. • o • • Pasivo o • 
d. Salarios por Pagar. 
• • • • Gas tos de Operación 
• • • Salarios 
l'l 
V 
El asie nto e n e l Diar i.o, para r·egistrar el gasto acumulado 
de $90. 00 por concepto de salarios del mes de julio en la 
1 ' ' n Bl N . n d ' .~.av2.ncer1a ~ . a n cc. 1eves que .a as1: 
7 
Cuenta Habeg 
r:-~ :::-------------~-- l 
u lio l3'íf GASTOS DE OPE RACION . 90 , 
1 
1 
SAL/\.J\IOS P O .Fl P AGA R 1 90 ., 
P a.::-a regjst r:~..~· gas~o acur n.u l8 Jo p or · . 1 
1 ! '' r-n~"'1 '· '"' rl n C'l'> 1a rl' oo::o f 
~u-=~--_:_: ______ __J__j___J_~ __ j 
Obse r ve m os que l a fe cha en e l asiento es la del último día 
del. períotlo contable . 
Despué s ele quP. se ha registrado el asiento en el libro Diario 
se efec:.úa e l pase al Libr o Ivlayor. 
Después dr: e fectuar el pase a l Mayor, la cuenta Gastos de 
Operac1ón de la lavande ría quedará así: 
Cuenta : GASTOS DE O .c1ERACION 
Fe.cha · ExpJicac íon .RE F. 
19761 ¡ 
!Julio 1 1 Detergentes 1 
)Julio ¡' 61 Salarios semana 1 -7 2 
'
.Julio . B . P ape le ría 2 
J u lio '1;3 Salarios semana 8 - :1.4 3 
!Julio 19 Salarios semana 15-21 4 
IJul~o 24 Servicios de Agua y Luz 15 .Juho 27 Salarios s e m a n a 22 -28 7 
































La cuenta de Pasivo Salarios por pagar aparecerá así: 
SALARIOS POR PAGAR Código: 64 1 
291 
-
Explicación Re f. Debe Haber Saldo 




-............... ........ -- -
De esta m anera hemos registrado en las cuentas de la la-
vandería "Blanca Nieves " el gasto acumulado de $90. 00 
por concepto de salarios correspondientes a los días 29-, 
30 y 31 de julio. 
Al final del pe ríodo contable 1 cua lquier Gasto Acumulado 
se registra en l a cuenta de G:1stos de Operación por medio 
de un a s i e nto en e : que s e i ndica: 
- Un débito a la cu e n ta de Gas t os . 
- Un crédito a u na cuenta de Pasivo, que tomará el nombre 
del gasto seguido de las pah.br as ''Por P a gar". Por 
ejemplo, si es un arriendo acurnulado , la cuenta se llama-
rá Arriendos por Paga1~. 
Cuando e l gasto acumulado e s por c onc epto de Servicio 
Telefónico la cuenta de P a sivo que s e u t iliza se denomina: 
Servicio Telefó nico por :.:;a gar . 
!<:A f'< EGION AL OE eOOl ' ' 
f*tJTRO COMfRC!I\l CH~fllllll " 
t RUOTE~l· 
2.0 
A U'T OCONTROL No. 3 
Al final de l períod o contable correspondi.ente al m es de jubo , l a la · 
vanderí a "Blanca Nieves" tiene un gasto acum ulado de $100. 00 por 
c oncepto de Servicio Telé fó n:i.co. 
Re gístrelo usted en las cuentas c orre s po nd ie ntes en. l os m odelos de 
Dia rio y Mayor que se indican a continua ción: 
¡- -·--------- --·- -- ---¡ 
Ir._ __ _ t 
~~enta : c;ha i g o : !:i 2 l 
11' echa . Explicacion . Ref.-J--~-:I1-Iaber 1 saldo --l 
! 9 . ( I·-f---·----...!..----------t--1--l,. . :')· 00 -r,---- i'· ----.~--0·(-.-~ -~~ 
Julio 1 Detergentes . . _ r 
Julio 6 Salarios semana 1-7 2 1 21 O ! 5 1 O 
.Julio 8 Papelería 2 j 100 1 61 O ! 
Julio 1~17 Salarios s emana 8-14 3 1 210 f B2 0 ! 
J ulio 19 Salarios semana l5-21 4 ¡' 210 11. 030 -~· 
. Julio ·,:4 lServicios de Agua y L uz 5 1 500 . 1 1. fj ;·iQ 
¡Julio !27 Salarios semana 22-2 8 7 L. 21 O 1 1 . 7 40 l 
~uli_::J.31 SaJarios d ías 29 , 30 y 31 7___ _ _ _!.~-~-------·---L-~~~_j ------------;------- ~--
' - ----· -·---·- ·- ---· ·-----~-·l 
LCue nta_· ..,---------.,.--~,.-----,¡- ~-r--_-~-...,.--~-C--:-ó~hgo: _  65 _ _J 
1 =' ~ Explicac i6n '1 Re f.~- _Debe ¡LHai,_er t-."al'!_? _ _ j
t l ( 
' ! -------------------L------..-------.._ ---- _L.-- ---·- ...: 







RESPUESTAS AL .A UTOCONTROL No. 3 
' Página: 7 -
Fecha Cuentas y Explicacion J Ref. Debe Habe r 
1976 -- J _ _  . ---.-- ------ 31 ~ASTOS DE OP~;- --~-~2 r- - -Julio 100 
SERVICIO TELEFONICO POR t 
PAGAR 65 lOO 
Para registrar gasto acumulado · 
1 por concepto de servicio te lefóníc ------- . -
Cuenta: GASTOS DE OPERACION Cód igo: 52 
~------.----------------~-----------~----.---~--.-------.---~----
~F~e~c~h~a-+--------=E~X~(p~l~ic~a_c~i~ó~n--------~-=R~e_f.-+-=D~e;b~e--~H~· =a~be~cr~. ~S~a~ld~o~~ 
1976 
Julio 1 Detergentes 
Julio 6 Salarios semana 1-7 ' 
Julio 8 Papelería 
Julio 17 Salarios semana 8-14 · 
Julio 19 Salarios semana 15-21 
Julio '24 Servicios de Agua y Luz 
Julio 27 Salarios semana 22-28 
Julio 31¡ Salarios días 29, 30 y 31 




3 1 210 












1. 830 1 
1.9 3~ 
----~----~-------1---------~---~ 
Cuenta: SERVICIO TELEFONICO POR PAGA R 
; 












Julio 31 Mes de Julio 7 ) ( lOO 
! 
1 
1 --L_- -------- --- ----~--
~· SI L OS ASIE NTOS QUE R EGIS T RO FUER ON A C E RTA DOS , J 
1 
CONTINUE CON SU L ECC ION , DE L O CONTRA R IO, ESTUDIE~ 
EVAMENTE EL TEMA. 






C. PROCESO PARA REGISTRA H INGRESOS ACUMULAD OS 
l. Cómo determinar Ingresos Acum ulados: 
Ejemplo: 
La cuenta Ingresos por Se rvie íos de l é1 la vande·r Ía "Blanca 
Nieves" del período contable corres pondiente a l mes d e 
Julio de 1976 es ésta: 
Cuenta: INGRESOS POR SERVICIOS ---------~Ódigo:-~-1 
Fecha t Explicacion Ref. T. Deb8 Habe r Saldo -i 
1976 ¡ 1 
Julio s; Arreglo 70 ve stidos 2 1 700 1 (700) 
Julio l l3 l Arreglo 100 vestidos 2 t 1 l. 0 00 ! (1. 700) 1 
Julio 19 ¡ Arreglo 100 vestidos 4. JI 11.000 ¡ (2. 70 0 ) · 
Julio J271 Arreglo 120 vestidos 6 l. 200 ~ (3. 900) 
---~-_________....-- --- ----- ---- ·~----
Una lista de los vestidos a rreglados dur ante e l m e s de julio 
es la que sigue : 
LAVANDERIA "BLANCA NIEVES" 
Vestidos arreglados duran te e l mes de .Julio 
Semana del 1 al 7 
Semana del 8 al 14 
Semana del 15 al 21 
Semana del 22 al 28 
Días 29, 30 y 31 
70 ve s t idos 
100 ves tidos 
100 ve stidos 
1 20 ves ti dos 
6 0 ves tid os 
Total vestidos arregla do s 4 f:>O J 
Si comparamos la lista d e ve s tid os arregla dos co11 los in-
gresos registrados en la c uenta Ingre s os por Servic ios. 
notaremos que en la cuenta no e s tán r egistrados lo s Ingre-
sos corr espondientes a l os 60 vestidos arregla dos los días 







E l 31 de :julio, en la c uenta Ingresos por Se rvic ios de la 
lavandería "B lanc a Nie ves11 no apar e c e n r egistr ados los 
Ingre s os c orres pow:liente s a l o s 6 0 ve s tidos arreglados e n 
los d ías 29., 30 y 31 de julio, porque la e m presa no los h a 
r ecibido debido a que e n trega los vestidos los días sábados . 
En Conta bili.dad, a Ingre s os c omo é stos q ue la empresa ha 
ganado dura nte e l período c ontable, pe ro que a l terminar el 
período no los ha r egistrado e n las cue nta s y no los h a r e -
cibido, se le s cia e l nombr~ de INGRESOS ACt.MULADOS . 
A 1 ffnal del período conta ble cm-respondiente a l m es de Julio , 
l a lavandería 11Blanca Nieves11 tiene Ingre sos Acum ula dos 
por concepto de 60 ve stidos arreg la dos e n los d ía s 29 , 30 y 
31 del me s . 
Si la empre sa cobra $ 1 O. 00 por el a rreglo de cada un o d e los 
ve stidos, los Ingre sos A cumulados de l mes de Julio sum an 
$600. OO. Estos $ 600. 00 s on ingr esos a c umulados porque l a 
e m presa no los ha recib ido ni los ha r egistrado en la cuenta 
de Ingres os. 
A l final del período c ontable e s necesario determinar la c ::tn-
tidad de Ingre s e s A c um ulade>s que tiene la empr esa con e l 
fi n de regis tr a rlos en la s c uentas c orrespondientes. 
P or ej~mplo: 
Los ingr~sos a cumutados_, por concepto de 60 vestidos 2.rre -
gla dos l os d ía .' ; 29 , 30 y 3 1 de J ulio de la la vande ría "Blan c~ a 
Nie, ·es' 1 s um a :1 $6 00 . 00. 
E stos $600. 00 cteben reg istra rse en la cuenta Ingresos por 
Servic ios de 12. empresa . 
Los Ingre sos ~!\ cumulados se regis tran al terminar el período 
c o ntabl e e re las cu~ntas de Ingres os para que estas cuentas 
muestre n todos l os ing r P-s os que obtuvo la empresa durante 
l ~ ~ -- -e perwc<o. 
~;- . . "EG IO NAL E uvo · 1 1 
;EtJT \10 COMERCIAL CHA?INEIIO 
!:\1 O UOTEC.A 
En la ctic uta 1ngr·;¡;;aos pür· Sf:rvktuH Je la l avande r ía " BiancB 
Nievesn delH~ rf.:glstl~;.u'HC t-ol vüior de $ 600.00 pür con ::c¡::,t c 
d e ar ¡·cglo <1e vestidós. 
't:l ¡:: r·oc~;d irni~:;ntu para regist::ar· l o¡; Ingresos Ac:u m ularios 
es :3encíllo si rec(•rdanH•B que: 
-· Part;. registnn· cualqn!.e r canH<'ld d en una e:uent<.l e s n ec:esa-
ri.o e fectuar u.n as iP-nt o e n el libro Diario en el. c ual se i.n -
d.ica el débito o e 1 créd ito a la ctH:n ta n:spedív'a . 
·- Cuando una cuenta de Activo o de t ias tos aumenta . S (~ debita. 
Cu(j,ndu un3. c uF:n f.a de Pasivo o d e !11grei:!OS aurrH!nta, se 
acredita. 
E:n las pá.gina s sigulenH~s rJ¡;ren(h~ rt::t!\üS cómo se efec·túa el 
adienir) 
J~.pn~ndamo~; a r egi. to;tl'·ar· cuatqulf:J.' ill f:.rl. '€:8(} acu1 ilJlí:tdo re g h;;-
tr<lnd ú el d~ $600. 00 pÓl' crmct~pti.• de a ereglo de vestidos 
duran te los dfas ~9 > :30 y ~) l df; Jt u,,_ de la. lavander ía 






El 31 de julio, qué significan los $600 . 00 pé: r e:. l a e m presa ? 
Significan que: 
En julio, la empr esa obtuvo unos ingresos por $600. OO. 
Por lo tanto 3 es necesario aumen tar la cuenta lngreso~c; p o r 
Servicios ea $600. OO. 
Además. la empresa no ha recibido estos $600. 00 de sus 
clientes; por lo tanto es un de recho que posee la empresa 
por concepto de Servic ios prestadüs . 
Como sabemos los derechos que posee ta ernpresa sobre 
otras empresas o personas los repr esenta por rnedio de 




El 31 de .Julio, el Ingreso acumulado de $600.00 por concep-
to de arreglo de vestidos durante 1.oa días 29 , 30 y :n del 
mes de lah.tvandería "Blanca Nievest:, significa para be m·· 
presa: 
Que en ,Julio la empresa obtuvo uno,;.; lngresos por $800. 00 y 
por lo tanto es necesario aumentar l ~:~. :-:uenta Ingresos por ---- -,.---
Senricios en $fi00 . 00, y, e.demas . que; corno la empresa no 
ha recibido es ta cantidad, tambiérJ es necesar io aumenta r mn 
cuenta de Acti.v o en la que la enlp<.,e:;;a representa l<).s cantid a -· 
des que le adeudan sus clientes por conc epto de servicios 
prestados ., 
Es ta ClH::nt<.-1 de Activo s e denomin-':1 : con el nombre del Ingreso 
seguido dt: las palabr-as "Por Cobr::lrn. 
Como, re•:ordarem.os: 
Una -·:uenta de Ingresos aumenta cür.. un crédtto 
- uoa cue nt a de Activo aumenta Cü ü un Débito. 
A lJTOCONTROL No. 4 
En la lava nde ría ''Blancn Nieves 11 pa ca registrar , l ingreso a c umula-
do de $600.00 por c oncepto de ar r e gl o de ves tid os e n el mes d e J ulio, 
se elabora un asie nto en el libro Diario e n el que: 
a. Se hace nn c réd ito por :$ 600 . 00 a la cuenta ---- ---- - por 
b. Se hac: e un ---- --------······ por $fi 00. OU a la c uenta de A ct ivo 
-------- por ---------· _______ _ 
c . Termine usted e l as ie nt o en el líhr o D ia x·io 
OMPl\RE S~JS R;~POESTA~~~~;;~-.~\S Q~H~l 
.>AR.ECgN E N L A PAGJ:NA SK·{lHENTE: . 









RESPUESTAS AL A UTOCONTROL No . 4 
a. Ingresos po r S e rvicios 
b. Débito •.•• servicio la vandería por C obrar . 
c. El asiento e n el D iario, para regis t rar el ingreso a cumu la do 
de $600. 00 por c once pto de arreglo de ves t idos , d e l m e s de 
Julio, e n la la vandería "Blanca N ieves" que da a s í: 
Pagina : 8 f 
Fecha Cu~ntas y F~i..::_ación Ref. f - De be . 1 Habe r ! 
1976 1 ,. 1 ¡ ¡ 
- ----------------::::-----------·----------- - _L- . __ -.L--------=:' 
~r----------:.:;;....- _ ___,......___----r----r-··--::-r-- -~ 
¡Julio ¡:n •
1 
SERVICIOS P OH COBl:l l\!:1 ¡ 1 600 ¡ ¡ 
1 
1 INGRESOS P OR SJ~~RVICIOS 1 1 ¡ GOO 
! Para r e g is tra r ingre s os a c umula - J ¡ j 
1 dos por c oncepto de s e rv ícios 1 1 ! 1 i ¡ ! 1 
prestad os . ___ -----.1___..._._1-----·-- ----.,.-1---------_j ·--L---- - -~ .,..-- -------~-__ / 
:--- --------------------- --------
1 
'•'));.'~ :..~- _,_·_ 
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Cuando el ingreso acumulado e s por concepto de servicios 
la cuenta de Activo que se utiliza se de n.omin~ Servicio"' 
por Cobrar . 
Cuando el ingreso acumula d o e s por concepto. por ejemplo. 
de intereses. la cuenta de Ac ti•To q ue ee utiliz::;~ se denomi!ló. 
Intereses por Cobr ar . , 
Las correcciones que se hacer:. en las cuenta.s al terminar e l 
período contable con el ·fin de 1ue las cue nt8.s de Ingresos y 
las cuentas de Gastos m uest :-· .::!1 t odos los ingr esos , y todos 
los gastos de la empresa en e1. período. para determina r con 
exactitud las pérdidas o las g<mancias q ue t uvo s e denomi-ruill 
en Contabilidad: Ajustes. 
Cuando regis tramos e n las c uentas los ingresos ac ur.r..ulados 
y los gas tos a cumulad ds p cst2.m os efec tuando Ajustes . 
Sabemos que los ajustes por gastos acumulados y por ingre- · 
sos acumulados se efectúan po r medio de a sientos e n el libro 
D iario. 
Los asientos que se hacen e n el Diario pa ra efectuar los 
a justes se denominan: Asientos de A juste. 
Además de l os ajustes por Gas tos A curr: ulados y por Ingre-
sos Acumulados, al ~ermina:c e l pe .r:- "-::-::::o contable . e n las 
empresas también es necesario efe-::: t uur otros, q ue estud ia -
r e mos en unidades -posterio1·es . 
V RECAPITULACION 
l. Los ingresos normales de una e mpr e s a es tán r epresentados 
por la venta de Servicios o de B ienes . 
30 
2. Los desembolsos de dine r o para obte ne r ingr esos, constitu-
yen Gastos. 
3. Cuando los ingresos son m a yores q ue los g o.stos durante el 
mismo período, se d ice que l o empresa obt iene Ganancias. 
4. Cuando los ingresos son menore s que los gastos durante e l 
mismo perrodo, la empresa obtiene Pérdidas . 
5. El tiempo determinado para saber s i una empresa ha obtenido 
ganancias o pérdidas se denomina Período Conta ble. 
6. Para determinar si una e m pr e sa tuvo pérdidan o ganancias du -
rante un período contable, debe mos asegur a rnos q ue todos los 
gastos y todos los ingres os es tán reeis trados en las c uentas. 
7. Los gas tos de una empresa durante un períoC:o c ontab le que no 
han sido r e g istrados e n las c uen tas y no los ha pagado, · consti-
tuyen Gastos A c umUlados . 
8. Los Gastos Acumulados s e r egis tra n al terminar el período con-
table en la cuenta Gas tos de Operación y e n la cuenta del Pasivo 
corrE' spondiente . 
9. Un Gasto Acumulad o se registra en el libro D iario y luego s e 
efectúa el pase al libro Mayor . 
10. Los Ingresos que la E m presa ha t e nid o durante un período conta-
.ble, pero que al terminar el período no los ha registrado en las 
cuentas y no los ha recib ido, se les da el nombre de Ingresos 
A cumulados. 
11. Los Ingresos Acum ulados se de terminan al final de l per íodo con-
table con e l f in de reg is trarlos en la s c uentas de Ingresos y en 
la de A c tivo corre s pond ie nte . 
12. Un Ingre s o Acumulado se regis tra en el 1 í.l .:t: o D i?x i. o y luego se 







VI A UTOEV t\ L tJACIO N F JNA L 
.l. U na •::ln íH·es a ob tiene g anancias c uando; 
- -----·-----·-··· ---------- ---------·-"-- ------ ·--------------- ------·-· 
Un P •: r íod n Cor:table es: 
- --- --------····---·---- -------·--- ··- -- - ---·-·-- --- ---- - ------------ _____ , ______ _ 
3 . I.os Gastos Acurn ula dos se reg istran en l.as cuenta.s d e: 
4 . A l fina l det pet·fodo c onta ble c or- r-espond i en te a! m e.:; de ._~, ri i , 
e l a l.rnacén "El Cristal " tiene gas tos acum ulad os po.:r.- (: onu:~p:· ::" 
eh": Se r v ic ios d e Agua y Luz po r valor de $25 0 . OO. 
He gís t r e1os e n tos rnod e los de Dia r io y Mr,yor q ut:· d i gue n ; 
,-------- ·---- -----. -- - -·· -----~ 
Í Cuenta : ' 66 1 r--- ___ T __ __ - -- ---r--------,----J-------T---- - ·-i 
! --- -,-1 ------· __ l ___ J _______ r-·------¡-------------1 
¡ 1 1 1 ! ! 1 
! 1 ¡ ' 1 l 1 
1 ' ! 1 1 ! 
) . t l 1 ; L---- Ll _  ____.- --·------.----------___j___-.t_____ L ___ .-.......-l __ ~ __ _ J 
A l. fi nal de l per íodo .cont able corres~on.d iente al m es de Nlayo, ":·) 
Banco de Oriente tiene Ingresos acumulados por c oncepto de inte -
rese s por valor de $5, 0 00 . OO. Hegís trelos e n los mod e los ck 
"iar io y Mayor que s iguen teniendo presente que la Cuenta e n la 
que e l Banco reg is tra sus ingres os po r c oncepto de intereses }a 





,.------------ -- -----·-- · ·------· _____ .. _____ _ 




Cuenta: Código: 84 
Fecha ExpUcacion Re f. DeLe Haber Saldo 
1 
1 
1 1 1 ' ------t..._'-----------------L__l ___ -L---L _ __..---;-• 
• 
RESPUESTAS A L1\ AVCOE'f{\ Lüi\ CION r, .~ I NAL Y A UTOPHUE BA 
DE l\VA~CE 
1 . Cuan.J o los ingcesos son m;;~yores que los gastos q ue se efectúa.~ 




Es el pe:·ú.,d c de tiempo e n. el cua1 '"+.-' de s ea s aber si una empre -
sa h2. obtenici. u ga n:::: ncias o ¿érdidas . 
En la c uenta GastoE de O¡:e. ació n y en la de Pasivo c e :;· .respon-: 
d iente . 
r -----·-------:··~--- - ----- -- -- ---·---·------ - ---- · -----¡ 
1 C uenta: SER VICIOS DE /\GTJ;'), Y L t !Z P OH I) ', (~l - R CSdigo: 66 ¡ 
- ---- -----.,..--- -r-----------.-------- --. 
F echa+--- Expli~~0§n_ ¡ He f. __ _j_ De~c _j_ :i·I<?:!'!.~-~:..-L-~-~ ~~~:_ ¡ 
19'76 ! (\,1\lf. ! ¡ ¡ ¡ ! 
lA bril bo' Mes de Abril 1 10 ¡ ! 250 1 (250) 1 
L r ! ~ · i r ~ 1 
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